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POLIISIN JA TULLIN TIETOON TULLEET RIKOKSET, 
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT JA PYSÄKÖINTI- 
VIRHEET VUODEN 1976 TOISEN NELJÄNNEKSEN 
AIKANA
BROTT SOM KOMMIT TILL POLISENS OCH TULLENS 
KANNEDOM, BERUSADE SOM TAGITS I FOR VAR OCH 
PARKERINGSFEL UNDER DET ANDRA KVARTALET 
AR 1976
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 518 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 12515—76/Star Cop ier/7356
KStelsmyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral. PB 518 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan poliisin 
tietoon tulleiden rikosten kokonaismäärä oli vuoden 
1976 toisella vuosineljänneksellä 115 441, joka on jopa 
22 % vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna. Merkille pantavaa on, että myös päihtyneenä 
säilöön otetut ja pysäköintivirheet ovat vähentyneet 
viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
Eniten ovat vähentyneet liikennerikokset, joissa 
vähennys oli 14 677 tapausta eli 20 %. Päihderikosten 
väheneminen on osittain näennäistä, Helsingin osalta se 
johtuu edellisen vuoden poikkeuksellisen suurista tilasto­
luvuista. Omaisuusrikokset ovat vähentyneet vähiten, 
vajaat 2 %, kun taas väkivaltarikokset 12 %.
Poliisin tietoon tulleiden rikosten väheneminen on 
havaittavissa lähes kaikissa rikostyype issä. Rikollisuus- 
kehityksen laantumista osoittaa myös, että kehitys on 
ollut samansuuntaista maan eri osissa ja eri paikkakun- 
taryhmissä. Ainoat rikosnimikkeet, joissa tilasto osoittaa 
edelleen merkittävää lisääntymistä, vajaa 10 %, ovat 
varkaus ja petos.
Enligt statistikcentralens förhandsberäkningar var 
totalantalet brott som kom tili polisens kännedom under 
det andra kvartalet är 1976 115 441, vilket är hela 22 % 
mindre än under motsvarande tid föregäende är. 
Anmärkningsvärt är, att ocksä antalet berusade som 
tagits i förvar och antalet parkeringsfel har minskat 
sedan motsvarande tidpunkt señaste är.
Störst har minskningen värit i antalet trafikbrott, som 
sjönk med 14 677 eller 20 Minskningen i antalet 
rusbrott är delvis skenbar, beträffande Helsingfors beror 
den pä förra ärets exeptionellt höga statistiktal. Antalet 
egendomsbrott har sjunkit minst, knappt 2 %, antalet 
väldsbrott igen 12%.
Minskningen i antalet brott som kömmit tili polisens 
kännedom kan iakttas i nästan alla brottstyper. Upp- 
stanningen i brottslighetens utveckling antyds ocksä av, 
att utvecklingstendensen värit densamma i landets olika 
delar och i olika ortsgrupper. De enda brotts- 
benämningarna där Statistiken fortfarande visar en 
betydande ökning, kiiappt 10 %, är stöld och bedrägeri.
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1 Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot 
strafflagen .................................................................... 45 246 9518 2 189 1 952 47 995 10 001 2 457 2018
A Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset -  
Brott mot staten eiler sam hället................................ 5 326 1 196 198 401 6 833 I 786 265 520
Valtio- tai maanpetos -  Högförräderi eiler landsför- 
räderi -  11;12 .............................................................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Väldsamt 
motständ mot tjänsteman — 16:1 ................ .. 312 70 15 2 384 83 20 7
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman 
-  16:2 ................ .......................................................... 927 134 ' 48 53 1 204 203 89 86
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott 
mot 16 kap. -  16:3-25 ............................................. 506 102 23 19 622 131 44 32
Perätön lausuma oikeudessa -  Osann utsaga inför 
domstol -  17:1-3 a . . . .............................................. 51 4 72 7 2
Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga vid 
förundersökning 1 7 :4 ........................................... .. 46 6 5 1 47 9 4 2
Rauhanrikkominen — Fridsbrott -  24 ......... ............... 417 63 15 12 465 . 73 15 21
Murhapoltto -  Mordbrand -  34:1-4 ........................... 55 12 - - 74 7 - 2
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling 
36:3-8 ...................................................................... 1 219 638 39 122 1 601 964 42 138
Raharikokset -  Myntbrott -  37 .................................. 8 - 1 - ' 4 - - -
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 ......................... 82 6 15 14 149 6 4 10
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ................................ 30 1 5 - 32 2 1 -
Virkarikokset Tjänstebrott -  4 0 ................................ 13 1 2 - 30 5 6 2
Politiarikokset -  Politiebrott -  42; 43:4, 7, 8; 44:1, 
4 -13 ,15 ,18-24 ,26 ,27  ............................................. 1 482 148 22 170 1 942 279 34 211
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
-  övriga brott mot staten eiler samhället -  10; 13; 
14; 15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16, 18-20; 
36:9-12; 38:13, 14 ...................................................... 178 11 8 8 207 17 6 7
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) -  Brott mot individen (övriga utom 
egendom sbrott............................................................. 3 969 813 180 173 4 527 982 229 170
Tappo -  Dräp — 21:1 ...................................................... 32 3 1 1 29 3 _ 1
Murha -  Mord — 21:2 .................................................... 7 - - - 15 - 1 —
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili dräp eiler mord 
- 2 1 :1 ,2  ...................................................................... 34 3 3 35 14 1 1
Lapsentappo -  Bamadräp — 21:4 ................................ 3 - - - 3 - - -
Pahoinpitely Misshandel -  21:5 ................................ 2 048 512 112 74 2 323 593 161 85
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel — 21:6 ......... 319 72 18 21 273 61 6 11
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  21:7 . . . . 701 76 27 31 793 111 35 27
Tappelu -  Slagsmäl -  21:8 ........................................... 3 - - _ 7 - - -
Kuolemantuottamus — Vällande tili annans död -  
21:9 ............................................................................. .. 75 4 5 91 11 5
Ruumiinvamman, tai sairauden tuottamus -  Vällande 
av kroppsskada eiler sjukdom -  2 1 :1 0 ..................... 289 59 4 17 397 82 1 25
Sikiön lähdettäminen -  Fosterfördrivning -  22:5,6 . . 2 _ _ _ _ __
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  20:1 ......... ............. 70 7 3 9 116 25 1 1
Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med barn -  
2 0 :3 ............................................................................... 34 7 2 2 49 17 1
Muut siveellisyysrikokset — Övriga sedtighetsbrott -  
20:2, 4-9 ...................................................................... 57 14 2 1 66 5 5
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -  Övriga brott 
mot individen — 21:3, 11-13; 25:1-2, 7-13; 27 . . . . 295 56 11 9 330 60 18 13
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilm oitukset, jo ista  neljännesvuoden aikana on todettu , ettei rikosta ole tapahtunut. 
I talen ingär inte brot tsanmätaingar om vitka under kvartalet konstaterats a tt brott inte begätts.
x) E nnakkotieto  -  Preliminar uppgift
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C Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott ....................... 35 951 7 509 1 811 1 378 36 635 7 233 • 1 963 1 328
Varkaus — Stöld -  28:1 ................................................... 19 177 3 869 799 755 17 730 3 508 810 682
Törkeä varkaus -  Grov stöld - 2 8 :2  ........................... 1 146 490 27 45 1 124 531 36 16
Näpistys — Snatteri -  2 8 :3 .............................................. 4 237 666 377 181 5 189 748 374 127
Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp av motor- 
fordon -  2 8 :1 -2 ............................................................ 628 273 26 876 288 22
Kavallus -  Förskingring -  29:1 ................ .................... . 257 • 48 13 8 262 56 7 30
Törkeä kavallus Grov förskingring -  2 9 :2 ................ 11 3 1 10 - 1 -
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring -  29:3 .............. 42 6 - - 36 - 2 2
Ryöstö -  Rän -  31:1 ....................................................... 457 110 41 22 473 129 35 37
Törkeä ryöstö -  Grovt rän -  31:2 ......... ...................... 18 9 - 31 9 1
Ryöstäminen -  Rän — 31:3 ............................................ 39 11 6 - 30 9 1 1
Kiristäminen -  Utpressning — 31:4 .............................. 29 10 4 - 35 9 7 1
Varastetun tavaran kätkeminen -  Döljande av tjuv- 
gods 32:1, 3 ....................................................... 350 140 9 25 491 205 36 9
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä egen- 
, dom -  35 ..................................................................... 4 302 605 145 57 5 083 754 121 92
Petos Bedrägeri 36:1 ................................................ . 1 524 636 54 88 1 369 484 66 84
Lievä petos — Lindrigt bedrägeri — 36:1 a .................. 638 276 11 55 610 157 13 104
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö -  Olovligt bruk av 
motorfordon -  38:6 a ................ ............................... 2 030 250 201 105 .2 013 251 199 82
Konkurssirikos -  Konkursbrott -  3 9 ........................... 5 1 _ - 9 1 — _
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  
29:4; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 ......................... 1 061 106 124 10 1 264 94 255 38
II Muut rikokset -  Övriga b r o t t ^ ................................. I l  679 2 959 780 668 26 862 15 416 1 282 922
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig 
tillverkning av alkoholhaltigt ämne .......................... 131 3 6 141 10 4 5
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig 
försäljning av alkoholhaltigt ämne ........................... 1 454 1 014 262 44 9 346 8 848 204 148
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti -  
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne .................. 44 1 _ _ 21
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kulje­
tus -  Olovligt innehav och olovlig transport av 
alkoholhaltigt ämne ..................................................... 651 64 28 11 924 103 27 17
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
-  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 1 339 327 204 83 2 804 619 425 544
Muut alkoholilakirikokset — Övriga brott mot alkohol- 
lageh .............................................................................. 71 7 118 2 3
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen -  Brott 
mot lagen och förordningen om narkotiska ämnen . 1 099 570 47 379 4 928 4 646 214
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 § ai rikko­
minen -  Brott mot 19 § lagen om offentliga 
nöjestillställningar ....................................................... 2 032 13 3 2 806 28 8
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  
Brott mot övriga lagar och förordningar ................ 4 858 960 230 151 5 774 1 160 397 208
1—II Kaikkiaan -  Inalles ..................................... ......... 56 925 12 477 2 969 2 620 74 857 25 417 3 739 2 940
III Liikennerikokset -  Trafikbrott .............................. 58 516 5 992 2 504 1 709 73 193 8 038 3 067 2 042
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen vaikutuksen alaisena -  Körning 
drucken eller päverkad av alkohol ellet annat 
berusningsmedel
a moottoriajoneuvolla (TLL 8* §) -  med motorfor­
don (VTL 8 s) ........................................................... 4 549 . 359 192 166 4 703 416 171 139
b muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b §) -  med annat 
fortskaffningsmedel (VTL 8 b §) .............................. 240 22 8 6 317 23 9 8
/
s
2) PL liikennerikokset 
. Exkl. trafikbro tt
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Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla -  Övriga
trafikbrott med motorfordon ........... ......................
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko-
36 506 3 701 1 886 1 137 45 101 4 812 2 292 1 244
minen -  Annan överträdelse av föreskrifterna om
motorfordonstrafik ....................................................
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulki-
16 138 1 825 403 367 21 380 2 670 580 597
jät) -  Trafikbrott med övriga kommunikations-
medei (ocksä fötgängare) ........................................... 1 083 85 15 33 1 692 117 15 54
Kaikkiaan -  Inalles ..............................................................
Tallin tietoon tulleet rikokset -  Brott sent kömmit
115 441 18 469 5 473 4 329 148 050 33 455 6 806 4 982
tm  tuliens kännedom ..................................... 523 145 47 ■ 1 475 98 37 2
Tullisinetin murto -  Brytande av tulisigill -  16; TL
1481 ............................................................................. 13 1 2 13 7 — 1
Veropetos — Skattebedrägeri -  38:11 ......................... 69 11 14 1 95 12 6 -
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ................................ 19 8 1 - 21 6 5 -
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  Olovlig be-
fattning med smuggelgods — 38:13, 14 .................. 2 1 - - 1 - - -
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -  Smuggling av
alkoholhaltigt ämne ........................................... '. . . . 371 107 26 - 329 69 22 1
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av narkotika 3 2 1 - 3 _ 1 -
Muut tullirikokset -  övriga tullbrott . .........................
Päihtyneenä säilöön o tetu t -  Bern sade som tagits i
46 , 15 3 13 4 3
fö rv a r ........................................................................ ..-
Pysäköintivirheet -  Parkeringsfel (248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta -  
Orter med kommunal övervakning ’
64 249 14 755 2 739 3 634 77 395 20 177 4 090 4 069
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings-
anmaningar ................ ................................................. 46 195 23 975 3 290 5 078 56 099 32 036 3 386 5 010
Niistä poliisin antamia -  Därav utfärdade av
pölisen ......................... - ...............................................
Annetut maksumääräykset — Utfärdade betalnings-
3 917 1 903 569 467 5 323 2 624 722 591
förelägganden ............................................................. 15 561 8 667 880 1 766 17 485 10 600 969 1 493
Ulosottoon menneet maksumääräykset -  Betalnings-
förelägganden som gätt tili utmätning .................... 7 144 4 758 297 1 100 3 944 2 507 295 185
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hänför
sig tili flyttnings- och förvaringskostnader .............. 35 33 - 41 37 - 1
b Paikkakunnat, joilla et ole kunnallista valvontaa -
Orter ulan kommunal övervakning ’
Annetut maksukehotukset — Utfärdade betalnings-
anmaningar ..................................................................
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings-
3 698 5 279
förelägganden .............................................................
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­




sig tili flyttnings- och förvaringskostnader .............. 1 -
3) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1976 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Im atra, 
Jyväskylä, Kokkola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa sekä Porvoo alkaen 01.05.1976.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av ar 1976 pä följande orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Im atra, 
Jyväskylä, Gam lakarleby, Kuopio, Lahti, Uleäborg, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Abo och Vasa samt Borgä fr.o.m . 
01.0S.1976.
4) Tietoja u losottoon m enneistä maksumääräyksistä ei ole kerätty .
Uppgifter om betalningsförelägganden som gätt tili utm ätning har inte insamlats.
/
